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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan audit, Kompleksitas dokumen audit dan pengalaman auditor terhadap
audit judgment pada auditor Kantor Inspektorat Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dan sumber
data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang dianalisis dengan
menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS. Pada Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan horizon
waktu cross sectional serta responden sebanyak 40 responden yang terdiri dari 28 auditor yang menduduki Jabatan Struktural dan
12 auditor yang menduduki Jabatan Fungsionatal Auditor (JFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengetahuan audit,
kompleksitas dokumen audit dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit judgment secara simultan pada auditor Kantor
Inspektorat Aceh Barat (2) pengetahuan audit, kompleksitas dokumen audit dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit
judgment secara parsial pada auditor Kantor Inspektorat Aceh Barat. 
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